


























ipsaque nos in rectum
 genitos natura, si em
endari velim
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us, juvat ? ? ? ?
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φιλόνικονὄν ? ???? ??????
τὸ τοῦ θυμοῦ μένος ? ???? ???????????????????
?
τὸ χεῖρον ? ??



































































































































































us ? ???????????? ?


































































































































non dat natura virtutem
? ????????????????
ars est bonum























































































































































































nec in potestate est ???45
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